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 الأولى الملحقات
 ات للمقابلةالإرشاد
 الإسلامية الثانوية المدرسة فى الكلام مهارة تعليم فى الصور إستخدام كيف . 1
 ؟ باليتار كونير الحكومية
 الثانوية المدرسة فى الصور بإستخدام الكلام مهارة تعليم فى دروسةالم المواد كيف. 1
 ؟ باليتار كونير الحكومية الإسلامية
 الثانوية المدرسة فى الصور بإستخدام الكلام مهارة تعليم فى التقويم كيف. 1
 ؟ باليتار كونير الحكومية الإسلامية
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 الثانيـة الملحقات
 الإرشادات للوثيقة
 المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  " كونير " باليتارتوضيح  .2
 تاريخ القائمة المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كونير باليتار .3
 الرؤية, و البعثة, و الاهداف المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كونير باليتار .4
 ية الحكومية كونير باليتارالمدرسة الثانوية الإسلامأسماء الاساتيذ  عن الحقائق .5
 المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كونير باليتارالهيكل التنظيمي لمؤسسة الأرقام  .6
 المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كونير باليتار المرافق و المبانى التحتية  .7
 المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كونير باليتارالصورة عن  .2
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 الثالثة الملحقات
 ات للمشاهدةالإرشاد
 المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كونير باليتار الموقع الجغرفي. 1
لمدرسة الثانوية با مهارة الكلام لإستخدام الصور فى تعليمعلم والتعليم تال على عملية مشاهدة. 1
 الإسلامية الحكومية كونير باليتار
 ة الثانوية الإسلامية الحكومية كونير باليتارالمدرسأحوال المعلمين فى  . 1
 المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كونير باليتار. أحوال الطلاب فى 4
 المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كونير باليتار. أحوال البيئة حول 5
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